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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
“Banyak Kegagalan dalam Hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah.” 
-Thomas Alva Edison- 
 
“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
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SMA YPI Tunas Bangsa Palembang adalah sekolah swasta yang 
membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Sekolah ini 
telah menggunakan Microsoft Excel dalam mengolah data nilai siswa 
untuk proses penentuan jurusan. Akan tetapi proses ini masih manual 
sehingga dapat menyebabkan kesulitan untuk menyeleksi karena 
datanya sering berubah-ubah. Oleh karena itu penulis membuat suatu 
Aplikasi Penentuan Jurusan Berbasis Web menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya untuk membantu  
proses penentuan jurusan pada SMA YPI Tunas Bangsa Palembang.  
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. Penulis berharap dengan adanya 
aplikasi ini dapat mempermudah siswa dan juga sekolah dalam proses 
penentuan jurusan. 
 




















SMA YPI Tunas Bangsa Palembang is a private school that helps 
government to organize education. This school has been using Microsoft 
Excel in data processing of student scores for the process of determining 
majors. However, this process is still manual and thus may cause trouble to 
select data because the data is often fickle. Therefore, the writer create a 
application determination majors web-based by using PHP programming 
language and MySQL as the database to help the process of determining  
majors at SMA YPI Tunas Bangsa Palembang. Data collection methods that 
writer uses are observation, interview, and literature riview. The writer hope 
that this application can help student and school for the process of 
determining the majors. 
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